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8 園 田 智 子




In this study,it is analyzed that the tendency of consultation for international student by the
 
consultation record of Gunma University from 2006 to 2007. As a result, it was clarified that
 
there are common consultation in youth as well as Japanese student, and, there are feature
 
consultation to the international student. In addition,it is considered the future system of the
 
advising for international student in Gunma University.
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